







5．第56次航海報告（Report on the 56th Cruise）
























5．2．研究員・乗船学生氏名（Directories of Scientist and Cadets on Board）
教官および研究員
酒井 久治  東京水産大学 講師（Townsville～Malaka1）
長島 秀樹  東京水産大学 教授（Malakal～Tokyo）
乗船実習学生
桜井 宏子  東京水産大学 4年次生
國分 祐作  東京水産大学 4年次生
安藤 未子  東京水産大学 4年次生
千葉 明香  東京水産大学 4年次生
天野 拓郎  東京水産大学 4年次生
安藤 卓也  東京水産大学 4年次生
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稲垣 貴之  東京水産大学 4年次生
内田 一真  東京水産大学 4年次生
小形 真利奈 東京水産大学 4年次生
笠原 邦元  東京水産大学 4年次生
鹿沼 美幸  東京水産大学 4年次生
坂口 千晶  東京水産大学 4年次生
柴山 瑞生  東京水産大学 4年次生
田中 美沙冬 東京水産大学 4年次生
長峯 正典  東京水産大学 4年次生
三波 由貴  東京水産大学 4年次生
森 宏平   東京水産大学 4年次生
山下 佐和  東京水産大学 4年次生
和田 麻梨子 東京水産大学 4年次生
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2／11 18－59．735S亙46・54．500E 露4・00 290．412．1000・00 00・00bcSEIS2 1009．428．029．8
211219・15，037S146－49，928E「恥wnsvi置1e01・48 16．7 9．28 22・12 00－00E〆N 3 1011．329．928．9
2／13 19・15，037S ¶bwnsviUe00・00 0．0 0．00 24・0000－00b NNE2 1011．530．8 28．9
2／14 19・15．037S Town8viUe00・00 0．0 0．00 24・0000－00bcNE 3 1012．03L629．1
211518・51，166S146・54．101E 02・0625．1 11．9521－54 00－00b ESE4 1012．229．428．5
2／16 15・08．315S149・51．300E 24－00287．7 11．9900・00 00－00bcESE4 1009．529．028．0
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`ve．SpU 風向 風力 大気 海水
2！26 03・22．087S152・32．834E 24－00273．211．3800－0000・00C w2 1008．530．028．6
2！27 00・09．653S149・16．190E 24－00289．1 12．0500・0000・00bcSEIE3 1008231．429．8
2！28 02・44，271N144・42．360E 23－30328．513．4100・0000・00bcNE配 3 1007．930．428．9
3／1 03・00．631N140・38．208E 22－58259．911．3200・0001－32bcSEIE2 1008230．029．6
312 03・49．337N139・09．506E 11－42117．0 10．0000－0012－18bcSW3 1009．230．029．6
3／3 04・32．828N137・20．645E 18－11145．2 7．99 00－0005・49b ENE3 1009．329．428．8
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311528・30．514N37・15．796E 22・51291．5 12．7600・0001－09bcSW5 1020．02 ．620．0
311633・07．669N138・22．120E 23－32283．412．0400－0000－280 SEIE5 1019．815．1 9．0
311735・34．633N 139・50．051EHadeda・〔，ki13・15175．513．2510－4500・00C N 5 1013．64．5 9．2
311835・39．130N139・46．265E顎〕yomi F’600－56 6．9 7．39 23・0400・000 ENE2 1016．59．610．7
3119 T〔，y｛｝m重F・6 24・00 b SE 2 1014．11091α9
3120 Toy【⊃mi F’6 24・00 b cal皿cal皿1016．213．011．1
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5．5．寄港地事情 （Report of port guidance）
Townsville PSC（Port State Control）報告
 東京水産大学練習船神鷹丸は、第56次航海（乗船漁業実習IV）において、清水、燃料及び
生鮮食料品補給のためにTownsville港に入港し、その際Aus七ralia Maritime Safe ty
Authorityの検査官PSCを受けたのでその概況について報告する。
1．検査日時および検査官
   日時2003年2月12日 0800～1100
   検査官 MR．」OE GALLAGHER（前年度Caims入港時の検査官と同じ）
2．提示書類等
                     証書類
    国籍証書        CERTIFrcATE OF VESSEL’S NATIONALI’ilY
    貨物船安全証書     CARGO SHP SAFETY CERTIFICATE
    国際満載喫水線証書   ENTERNATIONAL LOAD LINE CERT亙FICAT
    国際油汚染防止証書   INTERNATIONAL OIL PC）LL JTION
                  P獺】VENTION C冠HT認亘CATE
    最少安全配員証書    M互M瓢UM SAFE 瓢ANN互NG CERTIFICATE
    海洋汚染防止証書
    国際安全管理規則非適用証明書
    船舶検査証書（英訳）  S｝｛ffP INSPECTION CERTIFgCATE
    船舶検査手帳      SNXP 亙NSPECTION BOOK
               検査記録簿等
油点防止緊急措置手引書 SHIPBOARD OI：L ：POL：LUTION
             EMERGENCY PLAN
油記録簿       OIL RECORD BOOK：
船舶発生廃棄物記録簿  RECORD OF GARBAGE DISCHARGES
廃棄物処理プラン   GARBAGE MANAGEMENT P：LAN
書誌第408号航路指定（IMO）SHIP‘ROUTEING （IMO）2000
要目表        PRINCIPAL PARTICULARS
復原性資料       STABILITY DATA
航海日誌        LOG BOOK
磁気羅針儀記録簿    COMPASS JOURNAL




LIST OF COAST STATIONSHIP STATION
LIST OF RADIO DETERMINATION
AND SPECIAL SERVICE STATION






   免許状
CERTIFICATE OF COMPETENCY
CERTIFICATE OF RADIO
                   その他
    PSC検査レポート（前回）REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE
                WITH IMO PORT STATE CONTROL





   理の方法について質問された。これに対して、ドックで陸揚げと回答するが、陸揚げ
   の記録が未記入であると指摘されたため、ドック時の作業報告で陸揚げの記録を提示
   した。
 ②オースレップのオーストラリア版を求めたれたが、本船に無い旨を話すと検査官が進
   呈してくれた。
 ③PI保険に関しての質問があった。
 ④訓練手引書の提示を求められた。
 ⑤船舶検査証書の提示を求められ5年検査方式の説明を求められた。
 ⑥船舶検査手帳での定期検査日時が確認された。
 サロンでの書類の検査終了後、船内および船体部の検査が行われた。はじめに検査官が
見回ったのは、船橋であった。船橋では以下の事項について検査を行った。
①オーストラリア版海図の改補が行われているか確認。
②出港時航路の海図の確認。
③測深機の作動確認。
④船橋レーダ作動確認。
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磁気羅針儀記録簿の記入を確認。
航海灯の警報ブザーをテスト。
レーダトランスポンダ・自己点火灯・救命艇用非常照明灯確認。
船橋の24ボルト非常灯を点灯確認。
2000年海上人命安全条約（英和）と同コード集を確認。
無線区画にてGMDSSの機器および送受信テストのプリンタ用紙の記録を確認。
 ブリッジ内での検査の次に船体周りの検査に移った。はじめに救命艇関係の確認を行っ
た。落下傘付信号・救難食糧・オーニング・保温具・イマーションスーツなど搭載品の確
認後、エンジン始動および前後進の確認をおこなった。その後甲板を周りながら、火災制
御図および国際連結金具の確認（甲板配置）、救命筏の船名・船籍港表示タグの確認を行な
った。
 移動式消火ポンプの始動を求められるが、起動時にオイル排出をするため始動を取りや
め、GSポンプによる消火ホースでの射水テストのみを行った。また、前年度オーバーペイ
ントによって作動しなかった煙突の防火ダンパーの作動確認も行った。
 甲板での作業終了後、再び船内に移動し船尾工場区画にて、消防員装具一式（自蔵式呼
吸具・防爆型懐中電灯・命索・斧）を検査し、非常操舵として機側での操舵装置の作動確
認、調理室にて防火扉確認を行い機関部への検査へと移った。
 機関部では、以下の事項について作動の確認があった。
①GSポンプ運転㈱水テスト実施を含めて）
②機関室送風機ダンパー閉鎖確認
③船内非常灯（24V）点灯確認
④バッテリー室内点検
⑤機関制御室内点検
 ⑥機関室内点検
 ⑦ 毒水分離機
⑧消火ホース確認
 ⑨舵機室点検
⑩機関室内における漏油の有無の確認。
⑪メンテナンスブック確認。
⑫非常用脱出呼吸具確認。
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